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DANCERS 
NEEDED FOR 
"GUYS 'N' IVY" 
VOTE 
IN CONGRESS 
ELECTIONS 
By Joseph Ungaro, '52 
The collegiate fu tu re of hundreds of thousands of s tudents 
is again uncertain only ten days a f t e r a presidential order pro-
viding wholesale deferments for college s tudents was proclaimed. 
Cause of the sudden reversal of plans is a proposed amendment 
to the UMT bill now before Congress. 
The a m e n d m e n t proposed by Rep-
resenta t ive Kilday (D-Texas) would 
prohibi t the de f e rmen t of a s tudent 
solely on the basis of his s tanding in 
a nat ion-wide ap t i tude test as announc-
ed in the pres ident ia l order . 
' Instead of extensive de fe rmen t s 
! which would be given th rough the 
Selective Service ap t i tude test, the 
I Kilday amendment would de fe r col-
lege men only unt i l they finish the 
1/^eaatta TJo «</ 
~ J~larhinS l^iuer 
^Sciturdciif, s^lprii28 
The D.E.S. Regat ta wil l head down 
the r iver at eight o'clock Sa tu rday a c " a d e m k y e ~ ; a i r e a d y s tar ted when 
night. Apri l twenty-e ight , manned by ( h e i r d r a f t n u m b e r 
comes up. F u r t h e r 
3 3 s a l t y a c r e w o f m a n j a c k s as ever d e f e r m e n t s would be de te rmined by 
tied knots in a hawser. Under the t h e l o c a l d r a £ t b o a r d u n d e r g e n e r a l 
command of Admira l Jack Caf fe r ty r e g u l a t i o n s issued by the Pres ident . 
t h e ' H o o t Mon," by lend lease ar - According to Cha i rman Vinson 
rangement with the Scotch Navy, will ( D-Georg ia ) of the a rmed services 
lead the Regatta. With plaid sails committee, the Ki lday amendmen t has 
f lapping in t h e breeze it will make a n excellent chance of passing. How-
a show of color r ival l ing the sunset ever, as has been the case in the 
itself and all red sails wi l l be passe, | 
f rom here on in. Car ry ing enough I 
flags to ce lebra te anyth ing tha t may j 
happen, with plenty for distress sig- j 
nals if i t should sink under the weight j 
of bunting, the Regat ta is expected to 
have every able seaman on campus j 
aboard wi th his Nancy O. If her hai r i 
(Continued on Page 3) 
Reviewing the h ighl ights th rough the camera eye of the Third Annual Penny Sale held last Fr iday night a t 
the Rhode Is land Audi to r ium—A th ree thousand dollar g rab (upper l e f t ) : L ieu tenant -Governor John S. Mc-
Kie rnan p repa re s to pull out the first prize s tub; The mob surges through (upper r igh t ) : A few of the esti-
mated five thousand people who a t tended the Penny Sale as they en ter the audi tor ium; Buy your chances 
here ( lower l e f t ) : Four of the many Ver idames who assisted PC men in making the mechanical operat ion 
of P e n n y Sale r u n smoothly; Number two coming up (lower r igh t ) : Mayor Walter H. Reynolds of Providence 
digs deep be fo re pu ' l i ng out the secon:! place stub. 
Campus Overseas Service Group ^ Z T P I ^ I 
fo Conduct Tag Day, Photo Sa\e At R-L Auditorium 
The Overseas Service Program will conduct a tag day next 
VIonday here at the College. The s tudents will be approached 
:hrough class assemblies on t ha t day when Student Congress 
lominees will be introduced. I t is hoped tha t everyone will con-
:ribute a t least a quar te r toward the drive. 
The purpose of the d r ive is for r e - * 
ief of Fore ign Catholic s tudents and • >> f 
t is hoped tha t enough can be raised | \ | 6 W V . 0 U T S 6 S 
lere at P rov idence College to give . 
"iZLulTmt.student ReIief fund For Summer Session 
Also in connect ion wi th the f u n d 
-aising campaign the re will be a mis-
cellaneous photo sale on Monday in 
Ihe s tudent lounge. This wil l consist 
of the sale of photos f rom the Cowl 
and Veritas wh ich have not been 
claimed or not in use any longer. 
Many of the s tuden t s will find tha t 
their p ic ture has been t a k e n wi thout 
!>heir real izing it and wou ld l ike to 
have it. T h e r e are many pic tures of 
the var ious dances conducted here 
(Cont inued on Page 8) 
Nominations End Today 
Nominat ions close today a t 2:30 
p m. for S tuden t Congress represen-
tatives. Up to this t ime the re has been 
mucn interest shown in the fo r thcom-
ing elections and this promises for a 
fiery election campaign by all s tu-
dents in teres ted in a t ta in ing office. 
Assemblies will be conducted on 
Monday. Apri l 16, at which t ime the 
respective office seekers will be pre-
sented to the i r fe l low classmates to 
state the i r policies and plans if 
elected. 
Elections will be held in the Audi-
torium of Hark ins Hall nex t Wednes-
day f rom 9 a.m. to 1:30 p.m. 
Yesterday was the f inal day for 
s tudents to submi t requests for new 
courses for the Summer Session. These 
requests have been taken under ad-
visement and a complete schedule will 
soon be announced, according to Rev. 
William R. Clark, O.P.. Director of the 
Summer Session. 
In addit ion to those courses which 
will be offered as a result of s tudent 
suggestions, Fa the r Clark has an-
nounced that t h e fol lowing are tenta-
tively p lanned: Shakespeare ' s Plays, 
P laywri t ing . Entomology. Local Flora, 
General Chemis t ry (Par t II) , Organic 
Chemistry. (Par t I), Rational Psy-
chology. Child Psychology, Special 
Ethics, Genera l Sociology. A course 
in mathemat ics will also be offered. 
Depending upon registrat ion, it will 
be e i ther algebra, t r igonometry or 
d i f fe ren t ia l equations. 
The Summer Session will be con-
ducted f rom J u n e 25 to August 3, 
being held f ive days a week. All 
courses will be given in the fore-
noon. 
No residence accommodations will 
be avai lable dur ing the Summer Ses-
sion. 
The third annua l Penny Sale held 
last Fr iday night at t he Rhode Is-
land Audi tor ium, a t t racted about f ive 
thousand people dur ing the course of 
the evening. Although the crowd was 
not as large as in previous years, t he 
af fa i r was modera te ly successful in 
the task of raising funds for the War 
Memorial Grot to and the proposed 
gym. 
Winners of the grand awards were: 
S. Pistacchio of 105 Laure l Hill Ave-
nue, Providence, the f irst prize of 
$3,000; J . Sher idan of 246 Gano Street , 
Providence, the second pr ize of 
$2,000; M. Conley, 25 Washington 
Street , Providence, t h e th i rd prize of 
$1,000; Mrs. F. Cavanaugh of 1316 At-
wood Avenue, Providence; the four th 
prize of $500; Mrs. Will iam I. Head of 
46 Union Avenue, Providence, the 
f i f th prize of $100; Mr. B. Crepeau of 
8 Prospect Street . Blackstone, Mass., 
t he sixth prize of $100. 
The re was a min imum of confu-
sion a t the Audi tor ium. The re were 
more t han enough worke r s to serve 
the people and baskets to carry t ick-
et s tubs to Dhe p la t fo rm were again 
used to great advantage. Enter ta in-
ment was provided by the Leonard 
Brothers orchestra . 
When interviewed concerning the 
Penny Sale, t he Rev. Charles H. Mc-
Kenna, college chaplain, issued the 
following s ta tement : 
Gent lemen: 
I should be very amiss in my 
obligation to you if I failed to 
express profound gra t i tude for 
the splendid cooperat ion you con-
t r ibuted to m a k e the Penny Sale 
(Continued on Page 2) 
P C S tuden t Musical 
In Full Rehearsal 
The cast for the Providence College 
s tudent musical has s tar ted rehearsals 
and will rehearse at least th ree t imes 
weekly f rom now unt i l cur ta in t ime, 
I it has been announced by the public-
ity staff of the musical. The orchestra, 
under the direction of Bill Ryan, has 
also under t aken an ambit ious re-
I hearsal schedule. Rehearsals a re under 
' the direction of Thomas Farrel l , '41. 
Male leads for the extravaganza, 
first s tuden t musical at P. C. since 
1947, are Louis Murphy, '52, Tom 
Kelly, '52. J im Marshall , '53, and Bill 
McMahon, '52. Female leads are Dor-
othy Plant and Barbara Sull ivan. Sup-
port ing male roles are t aken by 
Richard Buckley, '53, and James 
Fraher , '54. 
Also in the cast a re Norman Clark, 
'52, Matt Zeto, '53, J o h n Evans. '52, 
James Power , '51, William Broderick, 
(Continued on Page 2) 
IMPORTANT NOTICE 
Application cards are now 
available at Rhode Island's lo-
cal d ra f t boards for college stu-
dents who are p lanning to take 
the apt i tude examinat ion, local 
Selective Service announced 
Monday. 
The Selective Service also 
stated that they are going along 
as p lanned despite congressional 
th rea t to the college de fe rment 
plan. All s tudents who wish to 
continue thei r educat ion are 
urged to apply as soon as pos-
sible. 
, t roops to Europe voting t ide of opinion 
I may change before the amendment is 
actually voted on. 
The pres ident ia l order, which t h e 
I Kilday amendmen t would prohibi t , 
provides s tudents a double oppor tuni-
ty to stay in school. The first is based 
I on scholastic s tanding in relat ion to 
the rest of the class; the second, a 
nat ion-wide ap t i tude test, 
j In regard to the former , Select ive 
Service announced tha t f r e shmen in 
j t he upper half , sophomores in the up-
per two thi rds and juniors in the up-
per th ree four ths of their class will be 
| de fe r red dur ing their nex t under -
[ g raduate year . 
! To ra te a de fe rment a s tudent must 
I score 70 on Select ive Service test. A 
I senior p lanning graduate work would 
| be defe r red for a year if he has a score 
(Continued on Page 8) 
Large Delegation To Represent 
College At NFCCS Congress 
Providence College will be well 
represented when its delegates join 
with more than 3,000 New England 
college s tudents for the F i f th Annua l 
Congress of the New England region 
of the National Federat ion of Cath-
olic College Students, April 13-15. For 
the four th successive year Boston will 
play host to Catholic collegians f rom 
twenty- two regional colleges. 
Delegates f rom the campus NFCCS 
commit tee scheduled to at tend are 
Robert Flaher ty , '51, senior delegate, 
who will at tend an in ternat ional rela-
tions workshop as well as council 
meetings; John C. Cronan, '53, who 
will a t tend the industr ial relations 
panel; Victor R. Formisano, '52, cam-
pus NFCCS publici ty director; Edward 
T. Kennedy, '51, Char les Schlegel, "53, 
who will a t tend the Overseas Service 
P rogram workshop, and Tom Kelly, 
'52, will at tend the Li turgy workshop. 
Archbp. Cushing To Speak 
William McMahon, '52, co-chairman 
of the New England NFCCS forensics 
commission, will head a delegation of 
Barr is ters who will conduct a foren-
sics workshop. The re will also be rep-
resentat ives of the S tudent Congress. 
The Most Rev. Richard J . Cushing, 
D.D., Archbishop of Boston, will open 
the convention Fr iday night with an 
address to be delivered at t he Copley 
Plaza Hotel at a joint session with 
representa t ives of the New England 
Newman Club Federat ion. Edward P. 
FitzSimmons, '51, will speak on behalf 
of the National Federat ion of Cath-
(Continued on Page 8) 
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AnimalVegetable or Mineral WDOM 
Campus Broadcasting 
Service 
i lJI» Kilocycles I 
PROGRAM SCHEDULE 
To Leave Ques t ion 
Of Rings Each 
Year To Juniors 
^ ^^^^ 
1 r tr i < 
Ponder ing over wha t the nex t ques t ion should be is the panel of e x p e r t s 
on WDOM's popu la r quiz show. T w e n t y - o n e Quest ions . T h e pane l in-
cludes ( f rom lef t to r i g h t ) : the Rev. T h o m a s H. McBrien . O.P.. the fac-
ulty guest at last week ' s show; Richard Havens , '54; A1 Montgomery , 
'53; J ack Keefe , '52, the quiz mas te r ; S teve Sulavik , '52; and H a r r y 
Vayo, '51. 
Variety Of Programs Is 
Included In WDOM Roster 
(This is the first of two articles de-
scribing the activities of WDOM. the 
newly-reorganized campus radio sta-
tion.—the editors) 
By RICHARD H A V E N S . '54 
Sta t ion WDOM of P rov ide nc e Col-
lege has f a r ed v e r y wel l s ince s t a r t -
ing ope ra t i ons ove r a mon th ago. 
T h o u g h t he s t u d e n t body has not ye t 
comple te ly s w u n g its we igh t beh ind 
the s tat ion, neve r the l e s s t r a n s m i t t i n g 
has con t inued w i t h t he hope tha t it 
soon will . Th i s a r t i c l e has been w r i t -
t en to acqua in t the s t u d e n t today 
wi th some of t h e more p r o m i n e n t 
f ea tu res . 
The s ta t ion o f f e r s severa l good disc 
jockey shows, d e m o n s t r a t i n g excel -
lent tas te in classical, semi-class ical 
and mode rn music . T h e popu la r mod-
ern mus ic is of jazz d a n c e and nov-
elty qua l i ty . 
On e v e r y Monday , "River D r i v e " 
wi th d isc jockey S tan Cohen is a 
good show o f fe r ing popu la r r end i t ions 
of t he latest novel ty and dance tunes. 
On F r i days f r o m 5 to 6 o 'c lock. ' J o u r -
ney Into J azz" comes y o u r w a y w i t h 
t he old mas te r . J im Wille. T h e g rea t -
est of old jazz, a l l col lectors ' i tems, 
can be h e a r d on t he show. Also J i m 
ha* a disc jockey show e v e r y F r i d a y 
even ing cal led Music f r o m the Back 
Room ' F r o m wha t has been de r ived 
f r o m hea r say , opera t ions t ake place 
in some m u r k y , cob-webbed room in 
the lower c h a m b e r s of A lbe r tu s Mag-
nus ' cel lar . O n e can de lve into the 
ex t r emi t i e s of t he imaginat ion and 
p ic tu re a f r u s t r a t e d p ian is t p lay ing 
.^elections that no o n e wi l l eve r h e a r 
at some fo r saken spot as th i s—beau-
t i fu l . l iv ing music . On Wednesday 
f r o m 5 to 6 o'clock still ano t he r great 
show comes your way w i t h Leo Hen-
nessy 's choice classical select ions. 
T h e r e a r e n u m e r o u s o the r disc 
j ockey shows, a l l of mer i t . E v e r y -
one is encouraged to s u p p o r t these 
p r o g r a m s by reques t ing tha t va r ious 
select ions b e p layed. T h e s ta t ion is 
sponsored by t h e s t u d e n t body, fo r 
the s t uden t body; t h e r e f o r e e v e r y 
s tuden t should get w h a t t hey w a n t 
out of t he s ta t ion. A poin t of impor -
tance tha t is s t ressed by t h e m a n -
ager of t he s ta t ion , J i m Wille, is 
that any c lub or o rgan iza t ion can 
obta in radio t ime if t hey contac t h im. 
T h e s ta t ion o f f e r s m a n y in te res t -
ing and appea l ing l ive shows. A n e w 
prog ram. "Meet Your Prof . . " is going 
to be in t roduced in t he n e a r f u t u r e . 
D i f r e r e n t p rofessors of t he col lege 
wil l be in t e rv i ewed each week . T h e r e 
is a va r i ed a s so r tmen t of t r ansc r ibed 
shows such as J ack Benny, etc. H o w -
ever , t h e f e a t u r e a t t r ac t ion of t h e 
s ta t ion is "21 Ques t ions ," w i t h J a c k 
K e e f e ac t ing as t he m a s t e r of cere -
monies . T h e panel , wh ich is composed 
of f o u r s t uden t s and a guest , has 
been selected as h ighly r e p r e s e n t a t i v e 
of t h e college. It is r e p o r t e d to be 
a ve ry h u m o r o u s and e n t e r t a i n i n g 
p rogram. 
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WEDNESDAY. APRIL 11 
Swing Time—Jim Donlen 
Interview—Glee Club President 
Here's to Vets—(King Cole 
Trio* 
Lest We Forget—These Great 
Americans—iGeorge W. Carver) 
Guest Star—i Betty Garrett— 
Lary Parks i. 
Report on Penny Sale. 
Voice of the Army—"Advan-
tage of Mr. Gonzolus" (Bob 
Thomas) 
Classics in Rev iew—Leo Hen-
nessy 
Blue Room—Bill Rea rdon 
Spor ts News and I n t e r v i e w 
C. S. Navy Band 
21 Quest ions 
Disc Jockey J u r y 
FRIDAY. APRIL 13 
Swing T i m e — J i m Donlen 
Meet Your Prof . 
Guest S t a r — ( E r r o l G a r n e r ) 
Lest We Forge t—These Grea t 
A m e r i c a n s 
Here ' s to Vets—<A1 Jolson) 
C . S. Air Force Band 
Disc Course—Jim Wille 
J o u r n e y In to Jazz—Jim Wille 
Blue Room—Bil l Rea rdon 
Spor ts News 
Wha t ' s WTiat Around T o w n — 
Bill Rea rdon 
J o u r n e y In to J azz—J i m Wille 
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MONDAY, A P R I L 16 
Swing Time 
U. S. Navy Band 
Guest S t a r — ( A r t h u r T reache r ) 
Lest We Forge t—These Grea t 
A m e r i c a n s — ( S a m u e l Gompers . ) 
Here ' s to Vets 
The U. N. S t o r y — " C o n c e r t a " 
River Dr ive 
Blue Room—Bill Rea rdon 
Spor t s N e w s 
"A S to ry"—Wal te r Abel 
River Dr ive 
Penny . . . 
WATCH REPAIRS 
G u a r a n t e e d — E x p e n 
WATCH AND CLOCK 
R E P A I R I N G 
S p e c i a l i z i n g in All A m e r i c a n 
a n d S w i s s W a t c h e s 
Reasonable P r i ce s—Prompt Service 
J. L. GILLIGAN 
C E R T I F I E D W A T C H M A K E R 
( O n e of t h . v e r y f e w in R . I .) 
ROOM SO! ARCADIA BLDG. 
103 Washing ton SI. Cor. Ma thewson 
Providence Club to Hold 
Open Dance On May 19 
P l a n s fo r t he first a n n u a l sp r ing 
dance of t he P r o v i d e n c e c lub w e r e 
discussed at a mee t ing held last Mon-
day P re s iden t Rober t Ryan p res ided 
at t he event wh ich was held a t t h e 
Roger Wil l iams Post Hal l . 
Rober t Fa r re l ly . co -cha i rman of t h e 
d a n c e wi th T h o m a s Gleason. announc -
ed tha t the a f fa i r would be held a t 
the Roger Wi l l iams P a r k Casino on 
Many 19 Bids will be $1.50 a couple 
O v e r fifty m e n a t t e n d e d t h e meet -
ing. Also discussed w e r e c lub elec-
tions and policy fo r the coming year . 
Fol lowing t he business mee t ing re-
f r e s h m e n t s and a mov ie w e r e p re sen t -
ed. 
P res iden t Ryan urged all those pres-
ent to sell t i cke t s f o r t he dance . H e 
s ta ted tha t s ince it was t he f i r s t p re -
sented by the organiza t ion a l l s tuden t s 
f r o m the P rov ide nc e a rea should co-
ope ra t e to m a k e it an ou t s t and ing 
success. 
(Con t inued f r o m Page 1) 
of last F r i d a y n ight t he success 
t ha t it was. T h e smooth f u n c t i o n -
ing of t ha t a f f a i r is t h o r o u g h l y de-
pende t upon a l a rge g roup of s tu -
dents . each one doing h i s ass igned 
task. E v e r y o n e w a s so f a i t h f u l to 
his task tha t the e f f i c i ency of t h e 
even t has mer i t ed t he c o m m e n d a -
tion of all w h o wa tched , or p a r -
t ic ipated in it. Fo r this. I am gen-
u ine ly app rec i a t i ve and t h a n k y o u 
most hea r t i ly . 
To all those, too. w h o sold chance 
books I expres s my gra t i tude . Th is 
p h a s e of t h e f u n d - r a i s i n g campa ign 
is most impor t an t and unless t h e 
books d i s t r ibu ted a r e sold success 
would not be possible. At this t ime, 
deta i led f i gu re s as to t he n u m b e r of 
books sold, o r t h e to ta l a m o u n t of 
m o n e y real ized is not ava i lab le . It 
is hoped, however , to h a v e these 
fac ts fo r y o u in t he n e x t edi t ion of 
T h e CowL 
Char les H. McKenna . O.P., 
Chap la in . 
X O I I T I I K A S T E K N I * N I V E K S I T \ " 
S C H O O L of L A W 
Admits Men and Women 
Day. Evening and Graduate Programs 
Itvgistralion — Sept. i-IO. Itt.1l 
Earlr application is necessary 
47 MT. VERNON STREET BOSTON S. MASSACHUSETTS 
PAPER DRIVE CONTINUES 
F a t h e r M c K e n n a also r eques t ed tha t 
s tuden t s br ing in a n y was te paper , 
magazines, or ca r tons that t h e y migh t 
f ind at home and leave it a t t he des-
ignated b ins on t he campus . T h e y a r e 
located: i l l off t h e s ta i rs n e a r t h e 
a u d i t o r i u m in H a r k i n s Hal l : ' 2 ' on 
the le f t hand s ide of t he Gro t to . T h e 
response to t h e p a p e r d r i v e has not 
been too encourag ing t h u s far . s ta ted 
F a t h e r McKenna : but a d e t e r m i n e d 
e f fo r t by t he s t uden t s in t he n e x t 
f ew weeks would ce r t a in ly m a k e t h e 
d r i v e a success. 
P roceeds f r o m the p a p e r d r ive wil l , 
of course , go t o t he bui ld ing f u n d . 
Senior 
Activities 
O p e r a t i n g u n d e r a u t h o r i t y of a vo te 
he ld at a J u n i o r class assembly . 
M a r c h 15. t he s t u d e n : congress r ing 
commi t t ee s igned a one y e a r con-
tract w i t h t he n e w class r i ng m a n u -
fac tu re r . Dieges and Clust . O v e r t w o 
h u n d r e d s t u d e n t s h a v e a l r eady o r d e r -
ed the i r r ings . 
T h e su rp r i s e move wh ich e l imina t ed 
:he o the r t w o classes f r o m cons idera -
t ion this yea r , was endorsed by t h e 
s tuden t s of t he J u n i o r class in a vo te 
of 242 to 1. T h e F r e s h m a n and Sopho-
m o r e class assembl ies w e r e cal led off 
s ince they wil l not ob ta in the i r rings 
unt i l t he i r J u n i o r yea r . 
At t h e assembly . George M u r p h y , 
v ice -pres iden t of t h e class and a m e m -
ber of t h e r ing commi t t ee , exp l a ined 
the va r ious courses open to t h e class. 
E i the r t hey could go a long w i t h t he 
presen t m e t h o d of d i s t r ibu t ion , or 
they could a u t h o r i z e t he Congress to 
sign a n e w con t rac t f o r t he s tudents . 
T h e vo te in f a v o r of t he resolut ion: 
Should t he Congress be e m p o w e r e d 
to s ign a con t rac t f o r t he c lass" re -
p resen ted over one-hal f of the J u n i o r 
class. 
A m e m b e r of t he r ing c o m m i t t e e 
c o m m e n t i n g on t he n u m b e r w h o h a v e 
a l r eady o rde red r ings sa id it is 
"h igh ly sa t i s f ac to ry . " He also s t a t ed 
t ha t m e m b e r s of t he class w h o h a v e 
not a t t e n d e d to t h e i r r ings m a y ob ta in 
t h e m a t t h e compan ies ' P r o v i d e n c e 
office. 10 Abbot t P a r k Place. The n e w 
m a n u f a c t u r e r is a na t iona l f i r m wi th 
t h e i r h e a d q u a r t e r s loca ted in New 
York . 
T h e so lu t ion of t he r ing p rob lem, 
wh ich has been u n d e r cons idera t ion 
by t he Congress is t he best so lu t ion 
of t h e p r o b l e m poss ible at t h e p resen t 
t ime. It leaves t he choosing of f u t u r e 
class r ings u p t o t he va r ious classes. 
As each r e a c h e s the i r J u n i o r y e a r 
they will be cal led upon to expres s 
t he i r wishes on t he h a n d l i n g of the i r 
class r ings. Fo r th is reason it seemed 
t h e so lu t ion to s ign only a o n e - y e a r 
con t rac t fo r t h i s yea r ' s class. 
Class Gift 
Co-cha i rmen Bob Doher ty arc 
C h a r l i e Todd h a v e announced tha 
each m e m b e r of the Class Gi f t Com 
m i t t e e h a s been given a list of abou 
a dozen seniors f r o m w h o m he wil 
collect a t h r e e dol la r donat ion . Re 
t u r n s t hus f a r h a v e been favorable 
bu t t he dead l ine of Fr iday . Apr i l 20 
is r ap id ly approach ing . Sen iors an 
urged to be p r e p a r e d to dona te «.< 
soon as the c o m m i t t e e m e n contac 
them. 
N o def in i te g i f t has been chosen a> 
yet . but severa l prac t ica l g i f ts haw 
been proposed and e r e being give: 
cons idera t ion . A n y b o d y hav ing fur 
t h e r suggest ions is asked to mentio 
t h e m to one of the m e m b e r s of tht 
commit tee . 
Musical . . . 
(Con t inued f r o m Page 1) 
.54. Rober t F i n n e r a n , '53. P a u l Pagano , 
'53. K a y Lang ton , J o a n Langton , and 
Ar t Anct i l . 
M a n y gir ls h a v e vo lun t ee red f o r the 
chorus , bu t t h e r e is still a s h o r t a g e of 
ma le m e m b e r s , it has been announced . 
T h e mus ica l wi l l be p e r f o r m e d Sun-
day. Monday , and Tuesday . May 6. j 
7. 8. T h e ini t ia l d a t e wil l be a m a t i n e e j 
special ly p e r f o r m e d fo r nuns . 
T h e book, or d r a m a t i c pa r t of t he ' 
musical , was w r i t t e n by Rev. J o h n B. 
La rnen . O.P., m o d e r a t o r of the 
P y r a m i d P laye r s . Music has been pro-
vided by G e o r g e Meehan . '52. Bill 
Ryan, '52. Rodney Delasan ta . '53. and 
A n t h o n y Accurso, 53. Lyr ics w e r e 
w r i t t e n by Wil l iam McMahon. '52. Ted 
Spargo , '54. Bill Ryan . '52. and F a t h e r 
L a r n e n . T h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y six-
teen mus ica l n u m b e r s . 
T h e s taff fo r t h e musica l is as fol-
lows: House Manage r . Richard B u c k -
ley. '53: Pub l i c i ty . J a m e s Marsha l l . "53: 
P r o p Manager . J c s e p h Boyd. '52; S t age 
Personne l . Rober t Deasy. '52. Char les 
Banf ie ld . '53. Ted Spargo. '54. Joseph 
Quin ton . '52. Bob Elston. "52. S tan ley 
Gr ive r s . '51. and Ed Kel ley . 52: P ro -
duct ion Manage r . Wil l iam McMahon. 
52. 
T icke t s f o r t h e musica l will go on 
sa le shor t ly . G e n e r a l admiss ion wil l 
be S1.00. wi th special r a t e s f o r P rov i -
dence Col lege and high school s tu-
dents . 
Stag Dinner 
O v e r two h u n d r e d and f i f t y ticket, 
h a v e thus f a r been d i s t r ibu ted for th< 
Senior Class S tag Dinner to be helc 
nex t Sunday . Apri l 15. at Caruso'. 
Re t au ran : . 247 Valley S t ree t . Prov 
idence. T h e fes t iv i t ies will get unde 
way at 7:30 p.m. and the pr ice of i 
t icke t is two dol la r s and f i f t y cent? 
A m o n g the invi ted guests will h 
m a n y ce lebr i t ies f r o m the sportiru 
wor ld w h o wil l en t e r t a in t he senior 
wi th h u m e r o u s stories. Those wh( 
h a v e s ignif ied the i r in tent ion o: 
a t t e n d i n g are: Alva Kel ley . t he new 
Head Footbal l Coach a t Brown Uni 
vers i ty : Vic Pf lug , the n e w l ine coach 
at B r o w n : J o e McHenry , sportswri te : 
fo r t h e P ro v id en ce Journa l -Bul le t in 
Ralph Zannel l i , New England middle-
we igh t and we l t e rwe igh t boxing 
champion : A n t h o n y Marceron i . mana-
ger of Rough-House Ralph; Vin Cud-
dy. baske tba l l coach at P. C.; Ha! 
Mar t in , the college 's basebal l mentor 
H a r r y Coates, t h e F r i a r s famed track 
coach; P e t e Louthis , t r a i n e r and box-
ing coach; and L a r r y Drew, director 
of i n t r a m u r a l spor ts and freshman 
basebal l coach. 
A ve ry appet iz ing d inne r of favorite 
I ta l ian courses wil l be served . The 
m e n u will inc lude ant ipas to . mine-
s t romi soup, spaghet t i , roast chicken 
croquet tes , peas, spumone and demi 
tasse. R e f r e s h m e n t s will of course, be 
prov ided . 
F r a n k Delmonico, c h a i r m a n and 
organ izer of the senior get-together, 
is also a r r a n g i n g a p rog ram of variety 
and musical e n t e r t a i n m e n t in addition 
.o t he spor t speakers . It is also plan-
ned tha t some of t h e most promising 
ha rmon ize r s of t he class of '51 will 
lead those p resen t in s inging the 
old favor i tes . Al l in all. F r a n k said, 
the even ing promises to se rve as a 
m e m o r a b l e occasion for those who 
a t t end . 
T icke t s may be obta ined f rom any 
of t he sen ior class off icers , Frank 
Delmonico. F r a n k Conley. J o h n Mc-
Cann . S teve Marcuccie . Ed Mollich-
elli. J o h n Carbon , and J i m O'Malley 
In o rde r tha t t h e c o m m i t t e e may plan 
for t he cor rec t a m o u n t of serv ings it 
is sugges ted tha t t ickets be purchased 
at the latest , S a t u r d a y . Apr i l 14. 
Attention Dorm Students 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 CAMDEN AVENUE 
Junction Smith Sc Chalkstone 
S T U D E N T S ! ! ! 
Make This Your Motto for 1951 
A P. C. Man is At His Best 
When His Clothes Are Cleaned and Pressed 
P. C. CLEANERS 
Bob Lvnch Charles Shea 
AQUINAS HALL 
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Regatta . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e II 
u n g s d o w n In v in go l e t s s h e h a d b c t -
.er t i e it u p so it w o n ' t ge t t a n g l e d 
•n t h e r i g g i n g Bu t 1( s h e h a s a rev-
ive e y e t h e r e w i l l b e p l e n t y lo see . 
The w a t e r m u s i c t o r t h i s h o e - d o w n 
»-ill be p r o v i d e d b y J i m m y B a r o n e 
and his orchestra , g o n d o l i e r s , e x t r a -
jrdinary, w h o w i l l r e g a l e t h e c o m -
pany w i t h h o r n p i p e s a n d b a c a r o l l e s . 
M won't be l o n g b e f o r e e v e r y l a n d -
ubber in the c r o w d g e t s h i s s e a legs 
md t r i p s a f a n t a s t i c a s l i gh t as a n y 
this s i d e of t h e p o n d . 
It is g o i n g t o b e a n i n f o r m a l a f -
:air, n o j a c k e t s o r t i e s f o r t h e m e n — 
ust a n o ld s a i l o r su i t o r H o p - A - L o n g 
Cassidy g e t - u p w i t h a n a u t i c a l t h e m e , 
r h e l ad i e s w i l l b e r i g h t in s k i r t a n d 
b louse , low s h o e s o r l o a f e r s a n d s t r a y 
s ca l l op s h e l l o r s i m i l a r n a u t i c a l a t -
t i r e . 
W h e n a p p r o a c h e d o n t h e m a t t e r of 
r e f r e s h m e n t s . A d m i r a l J a c k — " J u s t 
ca l l m e s i r " — w a s d o w n r i g h t d e m u r e . 
R e f u s i n g t o go In to d e t a i l h e d id In -
d i c a t e tihat t h e l e m o n a d e w i l l b e 
p l e n t i f u l a n d n o b o d y n e e d go h u n -
g r y w h o l ikes s e a b i s c u i t . 
T h e p r i c e o t a l l t h i s s p l e n d o r Is a 
m e r e d o l l a r a n d a ha l f p e r c o u p l e , a 
n o m i n a l f e e in t h i s age of h i g h t a x -
es a n d low i n t e r e s t . N e v e r w a s so 
m u c h g i v e n f o r so l i t t l e . So c o m e 
a b o a r d a l l y o u g o b s a n d gals . T h e 
R e g a t t a h o i s t s a n c h o r a t e i g h t b u t 
it c a n b e b o a r d e d s o m e w h e r e b e t w e e n 
h e r e a n d B l o c k I s l a n d a n y t i m e b e -
f o r e m i d n i g h t . It wi l l b e a c a l m sea 
a n d a f a i r w i n d a n d a good t i m e f o r 
a l l . 
SPECIAL ATTENTION 
FOR P. C. STUDENTS 
Flowers Telegraphed 
Nearest Florist to P. C. 
ANTHONY'S 
FLOWER SHOP 
556 ADMIRAL ST. 
. V . ' . V . V . V . V . V V . V . V . ' . V . V A ' . V A V . V . V , • . V . V . V . V A * 
I DONNELLY BROTHERS, Inc. j 
Established 1926 J 
MEN'S FORMAL WEAR ? 
AND £ 
ALL ACCESSORIES £ 
40 BROAD STREET PROVIDENCE, R. I. $ 
. J l X X X X V W V X W X V V V k W W W W W W X W N W W W S S W W W W W < 
Plans Nearly 
Complete For 
Junior Prom 
P l a n s a r e p r e s e n t l y b e i n g c o m p l e t -
ed fo r t h e a n n u a l J u n i o r P r o m w h i c h 
Is to be h e l d in t h e b a l l r o o m of t h e 
S h e r a t o n - B i l t m o r e H o t e l on F r i d a y 
e v e n i n g , A p r i l 20. M u s i c f o r t h e p r o m 
w i l l b e p r o v i d e d b y t h e n a t i o n a l l y 
f a m o u s C h a r l i e S p l v a k a n d his o r c h e s -
t r a . P a t C o l l i n s w i l l be t h e f e m a l e 
f e a t u r e d voca l i s t . 
Al l t h e b i d s t o t h e y e a r ' s soc ia l 
h i g h l i g h t h a v e ibeen sold . T h i s y e a r 
w a s t h e f i r s t y e a r in t h e h i s t o r y of 
t h e p r o m t h a t t h e b ids w e r e so ld 
o u t o n l y t w o w e e k s a f t e r h a v i n g b e e n 
p u t o n sa le . 
T h e p r o m c o m m i t t e e a n n o u n c e d 
y e s t e r d a y t h a t t h e last p a y m e n t on 
t h e b i d s a r e d u e t h i s w e e k . I t is 
i m p o r t a n t , t h e c o m m i t t e e a d d e d , t h a t 
t h e y b e p a i d as soon as poss ib le to 
f a c i l i t a t e b o o k k e e p i n g . 
T h e c o m m i t t e e a l so a n n o u n c e d t h a t 
a l ove ly p e n d a n t , in k e e p i n g w i t h t h e 
s t y l e a n d q u a l i t y of p r e v i o u s y e a r s , 
had b e e n s e l e c t e d f o r p r e s e n t a t i o n 
as a s o u v e n i r to e v e r y g i r l . 
As w a s a n n o u n c e d last m o n t h t h e 
s y s t e m of s e l e c t i n g t h e P r o m Q u e e n 
wi l l be d i f f e r e n t th i s y e a r . A c c o r d -
ing to t h e n e w s y s t e m , e v e r y t w e n -
t i e t h p r o m - g o e r e n t e r i n g t h e B a l l r o o m 
wi l l b e g i v e n a r e d r i b b o n . E a c h of 
t h e P .C. m e n w h o h a v e a r i b b o n wi l l , 
at a n a p p r o p r i a t e t i m e l a t e r in t h e 
e v e n i n g , p i n i t on t h e g i r l w h o h e 
t h i n k s s h o u l d be t h e " Q u e e n of 
H e a r t s . " B e f o r e t h e G r a n d M a r c h , 
C h a r l i e S p i v a k a n d h i s voca l g r o u p , 
w i l l j u d g e t h e f i f t e e n g i r l s w h o h a v e 
| b e e n g i v e n r i b b o n s a n d se l ec t o n e 
of t h e m q u e e n . 
| T h e gues t of a j u n i o r w h o h a s b e e n 
g i v e n a r i b b o n at t h e d o o r is, of 
cou r se , i n e l i g i b l e f o r h e r e sco r t ' s r i b -
bon . T h e g u e s t s of t h e c o m m i t t e e m e n 
a r e a l so ine l ig ib le . 
P r i z e s f o r t h e " Q u e e n of H e a r t s " 
w i l l i n c l u d e a go ld l o v i n g c u p in-
s c r i b e d w i t h p r o p e r w o r d s f o r t h e 
occas ion , a l l e x p e n s e s ( r e f r e s h m e n t s , 
r e i m b u r s e m e n t of t h e cos t of t h e 
bids, f l o w e r s , etc.) of t h e q u e e n a n d 
h e r e sco r t p a i d fo r t h e e v e n i n g . 
D R E S S 
C L O T H E S R E N T I N G 
- TUXEDOS -
Tails - Summer Formals 
P . S . I t C o s t s N o M o r e 
T o H a v e T h e B e s t 
READ & WHITE 
P R O V I D E N C E 
1 7 1 W E S T M I N S T E R S T . 
JA. 1-6233 
J. Austin Quirk, '29 
P A W T U C K E T 
1 N O . U N I O N S T . 
PA. 3-7524 
Frank X. Goodwin, '51 
C h a r i t y sha l l c o v e r t h e m u l t i t u d e 
ot s ins . 
— P e t e r . IV. 8 
•VP* . 
The GLEE CLUB would like to publicly con-
gratulate the Student Congress on its highly 
successful Intercollegiate Dance and hopes that 
they wi l l continue to hold many more of them 
in the future, for it is our belief that the value 
of these dances in publicity and good relations 
with other colleges is beyond recognition. 
X 
X 
RENT A HEW CAR 
HERTZ 
U J m t f ^ 1 
A night to r e m e m b e r . . . d inner a t the 
club, then crosstown to a d a n c e under 
starlit skies, then off to your favorite 
rendezvous for a midnight snack. Have 
f u n , e n j o y e v e r y m i n u t e — r e n t a b i g 
Chevrolet or o ther f ine car f rom Hertz 
a n d dr ive it yourself . The car will b e as 
pr ivate a s your own, proper ly insured 
a n d filled with g a s a n d oil. Call us or 
come In t o d a y — i t ' s easy to rent a new 
car f rom Hertz . . . day or night for a i 
long a s you want . 
Date Special 
(6 P .M.-8 A.M.) 
$4.50 plus 
7c per mile 
DAVIS DRIVE YOURSELF 
CO., Inc. 
67 CHESTNUT STREET 
PROVIDENCE, R. I. 
Phone: GAspee 1-0522 — 1-0555 
KKN QUIRK, '34 
f o c t h e P R O M 
For HIRE 
U 
NEW 
E 
D 
0 
212 UNION ST. 
Corner Weybosset 
( 
A F T E R T H E 
) JUNIOR P R O M 
J VISIT THE GARDEN ROOM 
J PROVIDENCE'S SMARTEST 
SUPPER CLUB 
J SAM KART and his orchestra 
S h o w s T w i c e N i e h t l y at 8:45 and 11:30 
, v m F M ( F T h o m a s c . d e v u u 
DE. 1-0960 Res. ST. 1-6072 
yjew England ^SHi t Co. 
Men's Formal Wear Excusively 
Tuxedo Rentals Your Catholic Headquarters 
Louis Marini 
56 WASHINGTON ST. EARLE BLDG. ROOM 305 
PROVIDENCE 3, R. I. 
CAFE BRADLEY 
Enjoy an Evening of Television 
571 ADMIRAL STREET 
PROVIDENCE RHODE ISLAND 
• D A N N O C E R A , ' 4 9 -
NOCERAS LIQUOR STORE 
9 6 9 S m i t h S t r e e t P r o v i d e n c e , R . I 
A Complete Line of 
e B E E R 
e W I N E S 
e L I Q U O R S 
« THE C O W A T U . U . 
Glee Club To Appear 
In Joint Concert 
At Waldorf Astoria 
R I. Social W o r s e n 
Invite PC Students 
To Recruiting Tea 
II hvrv 
You 
ALWAYS 
Sho/t 
With 
Confiiimnrr 
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P. C. Man Named Parliamentarian 
At the annual conference of the 
New England Ca tho l ic S t u d e n t Peace 
federation, P r o v l d e n c c Col lege was 
represented by J o s e p h Qu ln ton , a 
member of the B a r r i s t e r s , c a m p u s de-
bating society. Mr. Q u t n t o n was ap-
pointed of f ic ia l p a r l i a m e n t a r i a n of t he 
meeting. 
Highlighting t he congress was a 
Mass and a d d r e s s by T h e Most Rev. 
Matthew F r a n c i s B r a d y . Bishop of 
Manchester T h e even t was he ld last 
Saturday at St. Anse lm ' s Col lege in 
Manchester. 
Aim of t he P e a c e society is to sp read 
the cause ot peace t h r o u g h devo t ion 
to the p r ince of peace, Chr is t . Pane l 
ta lks and discussion m a r k e d t h e m o r n -
ing session wh i l e t he a f t e r n o o n was 
given over to discussion of va r ious 
reso lu t ions u p tor t he approva l of t he 
socie ty . 
At a bus iness mee t ing held In t he 
even ing . O u r Lady o t t h e E lms Col-
lege of Ch icoppee was n a m e d to hold 
' the regional h e a d q u a r t e r s for the com-
ing year . O t h e r o f f i ce r s w e r e desig-
nated to come f r o m Holy Cross, t he 
N e w m a n C lub Fede ra t ion and Fa i r -
field Univers i ty . P r o v i d e n c e Col lege 
. was n a m e d to a posit ion on the p a m -
j ph le t commi t tee . 
Starting April 9th ,.. 
NATIONAL 
ARROW WEEK 
celebrating Arrow's 100 Years 
of style leadership 
5-
I U ^ t * * * * * 
t \ » e f e , , v T o d a y - t h e r , 
i R49. season 
e n d o l f 0 o t b » » * e a r e 
O p e n l y I 
c a » « P u U a n f t e a - • , 
the super q 
g o o d i e -
See your Arrow dealer's 
fine new Spring selections 
during National Arrow Week! 
m ARROW SHIRTS & TIES 
U N D E R W E A R • HANDKERCHIEFS • S P O R T S SHIRTS 
First Intertollege N F C C S - A SURVEY 
Dance Is A Success Many Varied Commissions 
T h e First A n n u a l In te rco l leg ia te In- | 
v l ta t lon Dance sponsored by the Stu-
den t Congress of P rov idence Col lege 
held in the Aud i to r ium of H a r k l n s 
Hall last S a t u r d a y n ight f rom 8:30 ti l l 
12, was an ou t s t and ing success as will 
be a t tes ted to by all those w h o at-
tended. 
About one h u n d r e d gir ls f rom the 
va r ious w o m e n ' s college in nea rby 
Connect icu t . Massachuse t t s and Rhode 
Island w e r e invi ted and f r o m all re-
por t s they all en joyed a very nice 
evening. 
J a m e s Barone ' s o rches t ra f u rn i shed 
the musical backg round which topped 
off the sp lendid success. 
Much credi t for the a f f a i r goes to 
the commi t t ee which worked so dil-
igent ly in p r e p a r i n g for t he dance and 
i t he clean up which fol lowed t h e 
j dance. In the words of Fa the r 
Schmid t , facul ty modera to r : "It was 
g r a t i f y i n g to see how well you worked 
toge ther to m a k e y o u r dance a success. 
T h e singing of the Alma Mate r was a 
f ine and t h o u g h t f u l ges ture . It was a 
success. A good job, well done ." 
This was the S t u d e n t Congress ' f i rs t 
v e n t u r e a long this l ine and the stu-
den ts of P rov i dence College showed 
that they wan t to h a v e more of these 
social events . 
Included In Federation 
(This iii the last of a series of 
seven articles describing the actual 
benefits to be derived from active 
participation in the National Feder-
ation of Catholic College Students, 
of which P. C. is a m e m b e r . ) 
by Guy Gef f roy , '52 
J u n i o r Delegate 
with ano ther , by mean* of commln-
• ioni . 
Many More (,'ommiftHlonft 
Since its s ta r t ;n December th i s 
series has discussed abou t half t he 
commissions—special in te res t g roups 
wi th in t he F e d e r a t i o n — n o w cha r t e red 
na t ional ly and regional ly . The«e h a v e 
been forensics, fami ly life, Cathol ic 
Action, C o n f r a t e r n i t y of Chr i s t i an 
Doctr ine, missions, l i tu rgy , and Marl -
ology. One ar t ic le deal t wi th t he Fed-
e ra t ion -wide OSP, which was fore -
shadowed ten yea r s ago in wha t was 
then a wa r relief commission. 
But this is f a r f r o m be ing the com-
ple te p ic tu re of t he f ie lds in which 
N F C C S opera tes , nor of w h a t op-
por tun i t i e s t h e r e might be wi th in t he 
Federa t ion f r a m e w o r k for as ye t un-
A Review 
We h a v e t aken par t in the f u n d 
rais ing of t h e Nat ional Fede ra t ion of 
Cathol ic Col lege S tuden t s ' Overseas 
Serv ice P rog ram; we h a v e seen t h e 
opera t ion of the Federa t ion s f o r en -
sics commission, whose regional seat 
we hold; and, yea r - round , we h a v e 
been receiving communica t ions f r o m 
about a dozen NFCCS commissions, 
na t iona l and regional , t he An ton inus a f f i l i a t e d c ampus groups. 
Club was r ep resen ted at the New Eng-
land region 's indus t r ia l re la t ions 
w o r k s h o p in Vermont ; w e have be-
come a w a r e of the nat ional fami ly 
l i fe commission 's p r o g r a m as appl ic-
ab le to Cana act ivi ty a l ready going on 
campus; and we are count ing on a 
good-size represen ta t ion for P. C. at 
the annua l New England Congress of 
NFCCS. th is w e e k e n d in Boston 
jWyVWlAAAAAAA/VtAAAAAAAAAT 
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Purpose 
These a r e all means . And it is good 
to r e t u r n per iodical ly to the pu rpose 
of t he F e d e r a t i o n : To assist the col-
leges and student groups to give ener-
getic and practical application to the s h o p S a t u r d a y i n Boston 
Detroi t and N. E. Have Labor 
No ment ion has been made, f o r 
example , of t he press commission 
( regional commi t t ee at Assumpt ion 
College. Worces te r ) and Its decen t 
l i t e r a tu re campaign ; of t h e radio; s tu-
dent g o v e r n m e n t (commi t tee at Al-
be r tus Magnus College. New H a v e n ) ; 
or In t e r -Amer i can action commissions; 
nor of t he commissions on I n t e r n a -
tional relat ions, whose New Eng land 
commi t t ee at Regis College, Weston, 
Mass.. will p resen t Congressman 
J o h n F. K e n n e d y of Massachuse t t s as 
main s p e a k e r at its Congress w o r k -
teachings of the Holy Father and the 
Church's leaders regarding the forma-
tion of a Christian-minded apostolate 
among the Catholic laity; to contri-
bute to the spreading and deepening 
of a highly-trained Catholic opinion. 
Its immed ia t e pu rpose is to p r o m o t e 
a col labora t ion be tween the s t uden t s 
of all Cathol ic colleges and un ive r -
sit ies and t o m a k e them m o r e con-
scious of the impor tance of na t iona l 
p rob lems and issues. Thus , as Monsig-
nor Sher lock . NFCCS chapla in for 
New England, pointed out at a recen t 
regional council , the Fede ra t ion a ims 
at se t t ing up channe l s of communica -
tion. not to supp lan t college act ivi ty, 
but to r e l a t e act ivi t ies of one campus 
Bill O'Donnell, 1925 <~x<<<~xx~x-x>*-x~> 
WE 
are 
celebrating 
N A T I O N K 
A R R O W W E E K 
W i t h b i g s e l e c t i o n s ' 
ftrand-new s t y l e s ! 
S t a r t s A p r i l ftt^ . 
c o ^ e ^ f f T T 
ARROW SHIRTS 
REPP STRIPE TIES 
HATS Styled for Young Men 
MEN'S HATS & FURNISHINGS 
GTWAYs 
Two o the r commiss ions tha t have 
not been touched upon are in te r rac ia l 
just ice, with the seat of the na t iona l 
g roup at Manha t t anv i l l e College. New 
York City, and a newly acqu i red 
regional commi t t ee at Holy Cross; and 
indus t r ia l relat ions, as ye t set up only 
in t he Detroi t and New England (at 
St. Michael ' s College, Winooski, Vt.) 
regions of NFCCS. It migh t b e added 
t ha t still ano the r group, a commi t t ee 
—which has to p r o v e itself and is 
la'.er subsidized as a commiss ion—for 
sociology, has been proposed by Mer -
r imack College. Andover , Mass. 
Wor ldwide P r o g r a m 
One migh t ask w h e t h e r such an ap-
pl ica t ion of the teaching of t h e C h u r c h 
at t he s tuden t level to all these f ie lds 
is pecu l ia r to Amer ican Cathol ic col-
legians. T h e answer , of course, is no. 
Cathol ic Act ion has had a slow s ta r t 
in th is count ry , and its organiza t ion at 
t h e college and un ive r s i ty p lane has 
been no except ion. The N F C C S da tes 
back only to 1937, whi le the In t e rna -
tional Movement of Cathol ic S tuden t s 
(Pax Romana) was founded in 1921. 
w h e n a l r eady the Cathol ic s tuden t s of 
twen ty E u r o p e a n count r ies w e r e suf-
f ic ient ly organized to hold a f i r s t Con-
gress in F r ibourg . 
T h e o rd ina ry s tuden t—P. C. in-
c luded—has a role in this movemen t ; 
local, nat ional , even in te rna t iona l . 
Wha t can it be. when the organiza t ion 
seems so vast, pe rhaps complex at 
f i rs t? 
It may be cor respondence to a 
foreign s tuden t begun th rough the 
N F C C S Overseas Serv ice P rog ram, or 
deba t ing in Cathol ic compet i t ion, o r 
giving a smal l s u m for the succor of 
fe l low s tuden ts abroad: it might be 
t ak ing par t in a Federa t ion—spon-
sored May Day become Mary ' s Day, 
or he lping s la r t a badly needed club 
on campus wi th N F C C S cooperat ion, 
or pe rhaps even jo in ing the campus 
Federa t ion de lega tes and assuming a 
share of leadership . 
Resul ts 
What th is and m u c h more wil l 
ach ieve will equal and should su rpass 
wha t has a l ready resu l ted in the Fed-
erat ion, especial ly s ince t h e end of 
World W a r II. NFCCS has become the 
only uni ted voice of the Cathol ic Col-
lege s t uden t s of the Uni ted States, 
has given us f i t t ing r ep resen ta t ion on 
(Cont inued on Page 8) 
Washington at Eddy St. 
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FRIARS, RAM CLASH SATURDAY 
1 T T 7 - ~ ~ • 
Martinmen Intensify Drills First Spring Meet To Be 
Held At Kingston Campus Rugged Schedule 
In Store For Coach 
Hal Martin's Team 
By GIL CIPRIANO 
Baseba l l c e l e b r a t e s its 30th ann i -
versary at P r o v i d e n c e Col lege th i s 
year. A d v a n c e r e p o r t s h a v e ind ica t -
ed thai e v e r y b o d y f r o m t h e a th l e t i c 
staff on d o w n to t h e m a n a g e r s a r e 
looking f o r w a r d to one of t h e b e l t e r 
©easons in F r i a r h i s to ry and poss ibly 
a r e t u r n to t h e i r ex-halted d i a m o n d 
s ta tu re of a d e c a d e or m o r e ago. 
Coach H a l M a r t i n is m a i n t a i n i n g 
the s ame op t imi sm c o n c e r n i n g d ia -
mond p rospec t s t ha t c h a r a c t e r i z e d his 
a t t i tude d u r i n g t h e b a s k e t b a l l season 
when he was c o m m a n d i n g t h e sen-
sational f r e s h m a n squad . M a r t i n is 
looking f o r w a r d as is h is e n t i r e base-
ball p e r s o n n e l to t he i r f i r s t ob jec t ive 
—the s o u t h e r n t r ip w h i c h c o m m e n c e s 
next w e e k . 
Seven days f r o m today the squad 
will open its season a t E m m i t s b u r g , 
Mary land , aga ins t Mt. St. M a r y ' s Col-
lege. 
A r e v i e w of s eve ra l i m p o r t a n t f ac -
tors abou t th is yea r ' s t e a m wi l l r e -
veal t ha t M a r t i n isn ' t t r y i n g to "b i te 
off m o r e than h e can c h e w " w i t h t h e 
t r ip sou th and t h e t ough s la te of 
games to fo l low. 
I t em n u m b e r o n e is t h e dozen ve t -
e ran p l a y e r s of t h e m o r e t h a n 20 
candida tes r e p o r t i n g dai ly to H e n -
dr icken Fie ld . 
I t em n u m b e r t w o is a g r o u p of t a l -
en ted sophomores , n o t a b l y p i t chers , 
who a r e e x p e c t e d to add cons ide rab le 
s t r eng th a n d d e p t h to t he t eam. 
Of t h e v e t e r a n group , M a r t i n wi l l 
h a v e mos t of las t season ' s i n f i e lde r s 
and o u t f i e l d e r s r e t u r n i n g in tac t . 
T h e ou t f i e ld a p p e a r s set w i t h co-
capta ins J i m Costel lo a n d S a m Nissel 
in r i g h t a n d cen te r , r espec t ive ly , and 
th i rd y e a r man , Dick Duignan , a fe l -
low w h o can get p l e n t y of d i s t ance 
in his c louts , f i l l i ng ou t t h e g a r d e n 
in le f t . H e l p i n g th is t r io wil l be Bob 
Grenier , a sophomore , w h o h a d b e e n 
selected as an A l l -S t a t e p i t c h e r - o u t -
f ie lder w h i l e p l a y i n g fo r Wes t W a r -
wick High School . 
Wi th t h e e x c e p t i o n of sho r t s top a n d 
first base, w h e r e t h e r e spec t ive t h i r d 
C O A C H H A L MARTIN 
yea r men , Howie McGuinness and 
Don MacDona ld seem l ikely to p re -
vail again, t he second and th i rd base 
slots wi l l p r o b a b l y be sub jec t to a 
s l ight r ea l i gnmen t . George D u c h a r m e 
and Buz Bar ry , t w o w o r t h y ve te rans , 
a r e con tes t ing the keys tone posi t ion 
wh i l e S t eve Sulav ik , also a ho ldover , 
wi l l be ba t t l i ng n e w c o m e r J o h n 
" B e a v e r " P o w e r , f o r m a l l y a p a r t - t i m e 
p i t che r -ou t f i e lde r , f o r t h e hot cor-
ne r . 
D u c h a r m e , a th i rd b a s e m a n by 
t r ade , w a s i n j u r e d last reason and did 
not see m u c h act ion. Wi th the s u r p l u s 
of t h i r d sackers , he has been moved 
over to second and h i s due l w i t h 
B a r r y should supp ly t he s t i m u l u s t ha t 
could p r o m o t e some grea t p lay ing be-
tween f i r s t a n d second 'base t h i s yea r . 
Su lav ik , the r e g u l a r t h i r d baseman, 
ju s t r ecen t ly m a d e an a p p e a r a n c e on 
the f ie ld th i s week . Bu t B e a v e r " 
P o w e r seems to h a v e a su f f i c i en t ly 
s t rong hold on t h e bag so tha t he wi l l 
p r o b a b l y be one of t he s t a r t e r s fo r t he 
f i r s t f ew w e e k s at least . A f t e r n o o n 
l ab classes h a v e m a d e it d i f f i cu l t f o r 
S u l a v i k to get out eve ry day and wi l l 
p r e v e n t h i m f r o m m a k i n g the sou th -
e rn t r ip . Ea r l Dobler , a sophomore , is 
also an inf ie ld reserve . 
Catch ing , which , a long w i t h p i tch-
ing, was Mar t in ' s biggest headache 
last year , is be ing e n t r u s t e d to Bill 
Quinn , a s t rong, l a nky sophomore 
f r o m Spr ingf ie ld . Mass. Qu inn . who 
can h i t , t h r o w a n d h a n d l e p i t che r s 
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VARSITY B A S E B A L L S C H E D U L E - 1951 
Var s i t y Coach, Ha ro ld T. M a r t i n 
Va r s i t y M a n a g e r . T h o m a s G o r m a n . '51, New York City 
Vars i ty Cap ta ins . J a m e s M. Costello, '51, Norwood , Mass., 
S a m Nissel. '51, St. Mary ' s , Pa. 
M o u n t St. Mary ' s Col lege Emmi t sbu rg . Md. 
Quan t i co M a r i n e Corps School Quant ico . Va. 
H a m p d e n - S y d n e y Col lege H a m p d e n - S y d n e y . Va. 
Un ive r s i t y of Vi rg in ia Char lo t tesv i l le , Va. 
Quan t i co M a r i n e Corps School Quant ico , Va. 
G e o r g e t o w n Un ive r s i t y Washington, D. C. 
St. J o h n ' s Col lege Brook lyn . N. Y. 
Ya le Un ive r s i t y New Haven , Conn. 
M j T Cambr idge , Mass 
A m e r i c a n I n t e r n a t i o n a l P rov idence , R. I. 
Bos ton Col lege P rov idence , R. I. 
Un ive r s i t y of Rhode Is land Kings ton , R. I. 
Holy Cross Col lege Worces ter , Mass. 
St. J o h n ' s Col lege Prov idence . R. I. 
B r o w n Un ive r s i t y P rov idence , R. I. 
B r o w n Un ive r s i t y B r o w n Univers i ty 
Spr ingf ie ld Col lege P rov idence , 
Bostpn Col lege 
Spr ingf ie ld College 
R. I. 
Boston, Mass. 
Springfie ld , Mass. 
Un ive r s i ty of Rhode I s land Prov idence , R. 
Assumpt ion Col lege Prov idence , R. 
Prov idence , R. 
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Holy Cross Col lege 
F R E S H M A N B A S E B A L L S C H E D U L E - 1951 
F r e s h m a n Coach, L a w r e n c e J . D r e w 
B r o w n Unive r s i ty P rov idence . R. I. 
B r o w n Un ive r s i t y Brown Univers i ty 
S tonehi l l Col lege Prov idence , R. I. 
Holy Cross Col lege Worces ter . Mass. 
Un ive r s i ty of Rhode Is land Providence , R. I. 
Holy Cross Col lege Providence , R. I. 
Naval P r e p School Prov idence , R. I. 
Nava l P r e p School Newpor t , R. I. 
S toneh i l l College Nor th Easton, Mass. 
Un ive r s i ty of Rhode Is land Kings ton , R. I. 
Optimism Prevails 
Among All; First 
Game Is April 18 
wi ih f inesse and au tho r i t y , h a s been 
t abbed as an exce l len t p rospec t and 
he p robab le a n s w e r to P. C.'s back-
stop worr ies . Right now h e is nurs -
ing a leg wh ich he i n j u r e d s l ight ly 
whi le p lay ing baske tba l l . Mar t in has 
been using h i m in the f ield d u r i n g 
the i n t e r squad games. Rese rve 
s t r eng th beh ind the p la te wi l l come 
f r o m r e t u r n e e H a n k Downey and 
sophomores Ed T e n e r o and Lewis Fe r -
re t t i . 
However , t he p rob l em most a f f ec t -
ing t he F r i a r ' s chances this yea r wil l 
be on the m o u n d Where t he m a j o r i t y 
of games a r e e i ther w o n or lost, as 
P. C. a d h e r e n t s k n o w so wel l f r o m 
last yea r ' s resul ts . 
In s eek ing to r e m e d y the i r d isap-
poin t ing 3-12 record of 1950, Mar t in 
wil l depend p r inc ipa l ly on a f ine 
g roup of sophomores to ca r ry t h e 
p i t ch ing b u r d e n . Lead ing the re -
tu rnees is senior F r a n k Higgins and 
two juniors , Bill McKeon and J o e 
Destefano. 
Bill Mull ins, a r igh t h a n d e r , w h o 
s tands over s ix fee t and carr ies abou t 
200 Lbs., is being touted as t he f ines t 
sophomore prospect on t h e squad. But, 
in recen t pract ices , Ed Su l l ivan f r o m 
D u r f e e has been looking v e r y s h a r p 
aiid could q u i t e conceivably m o v e 
into one of the top p i tch ing spots on 
the team. Fo l lowing these two re-
cru i t s a r e J i m Gal l agher and Tom 
Army, also sophomores , w h o a r e ex-
pected to add p len ty of dep th to t he 
s taff . G r e n i e r wi l l also be ava i lab le 
f o r p i tch ing duty, should the occasion 
d e m a n d . 
Wi th only t h r e e seniors , eight j u n -
iors and 10 sophomores c o m p e t i n g 
for posi t ions on the team, it 's obvious 
tha t Coach Mar t in wil l h a v e a some-
w h a t g reen squad this year . Bu t th is 
does not necessar i ly con t r ad ic t w h a t 
was said in the beg inn ing about pros-
pects fo r a successfu l season. The 
p i tch ing d e p a r t m e n t wh ich wi l l h a v e 
its good and bad days is de f in i t e ly 
s t ronge r t h a n last yea r and jus t t ha t 
fac t is going to be an immense im-
p r o v e m e n t to t h e team. Secondly, t h e 
catching wi l l be more t h a n capably 
hand led by Bill Quinn , whi le t he in-
f ie ld a n d ou t f i e ld un i t s a r e f i l led by 
p roven campa igne r s of b e t t e r t h a n 
a v e r a g e abil i ty. Th is may not be a 
championsh ip season, bu t it wil l cer-
t a in ly be a s tep t o w a r d t ha t even t -
ua l ly w h i c h m a y c o m e abou t n e x t 
yea r . 
Dorm ura lites 
By J i m Marsha l l 
Sof tba l l m a d e its i naugu ra l last 
Wednesday w h e n the D o r m League of-
f ic ia l ly opened t h e season. L i k e last 
yea r t he games will be p layed in t h e 
la te a f t e rnoon and ear ly even ing w h e n 
possible. All games wil l be p layed 
u n d e r the off icial ru les of sof tba l l . 
This yea r t he league wil l have four -
t een teams. 
In t he open ing day doubleheader , 
t he Brewers , led by Char l i e Laudat i , 
J a c k Kea t ing , L a r r y Brady , J o h n 
Macedo and Bill S c h r o m m had a f ield 
day in romp ing to a 21-0 victory. The 
f i n e two-h i t p i tch ing of Neil Kel ly 
was too m u c h fo r the weak h i t t ing , 
weak f ie ld ing Olympics led by Bil l 
Saunders . 
The twi l igh t a f f a i r fo l lowed the 
same pa t t e rn as the f i r s t g a m e as t he 
F r i a r s rol led to a 19 to 1 verd ic t over 
the u n f o r t u n a t e Bang-Offs . Cap ta ined 
by Bob F i n n e r a n and s u p p o r t e d by 
the explos ive bats of Red Re idy and 
J e a n Gagne, t h e f igh t ing F r i a r s look 
l ike they might give t h e rest of the 
league t rouble . 
By John Salesne.s 
The Providence College varsity track team will open the cur 
rent outdoor season in a dual meet with the University of Rhode 
Island squad a t the Meade Field track in Kingston on Saturday 
afternoon. This will mark the third meeting between these two 
clubs. 
It wil l be exac t ly two yea r s ago come 
S a t u r d a y tha t a newly fo rmed team 
coached by H a r r y Coates took p a r t in 
t he first f o rma l d u a l mee t in t he y o u n g 
his tory of the spor t a t P. C. On t h a t 
day , Apri l 14, 1949. t he Rams t u r n e d 
back the F r i a r s decis ively. 
Las t yea r ' s mee t s aw a decided im-
p r o v e m e n t in the P ro v id en ce t eam b u t 
they absorbed an o th e r loss. Lack of 
d e p t h in t he field e v e n t s and in t h e 
d is tance r u n s cost t he P. C. t e a m 
any chance t h e y migh t h a v e had . 
The s ame s tory holds t r u e th is y e a r 
in t he f ield even t s . T h e loss of Tony 
F r a t a n t u o n o and J o h n Shan ley in last 
J u n e ' s g r ad u a t i o n has cut t he n u m b e r 
Penler Wins Cowl 
Basketball Contest 
J a m e s P e n l e r of New Bedford , Mass., 
class of 1952, w o n the Cowl Baske tba l l 
Contes t wi th the most cor rec t predic-
t ions for P. C. v ic tor ies d u r i n g the 
past season. 
Wil l iam Schromm, a sophomore , took 
second place and J a y Rolison, a senior , 
c ap tu r ed th i rd . 
H o n o r a b l e men t ion goes to P a u l A. 
Ducha ine , Lloyd Rust ig ian . and J o h n 
J . Giguere . These men had the s ame 
n u m b e r of cor rec t p red ic t ions as did 
Rolison bu t the i r e s t imates as to w h a t 
P. C.'s r egu la r season total of po in t s 
w e r e not as close to t he ac tua l to ta l 
of 1,450. This to ta l exc ludes the points 
of t he NAIB t o u r n e y play-offs. 
T h e pr izes f o r the top t h r e e con-
tes tan ts w e r e $10.00 for first place, 
$5.00 fo r second, and $3.00 for th i rd . 
T h e t h r e e w i n n e r s may pick u p the i r 
pr izes in cash at t h e Cowl off ice or 
t a k e t he equ iva l en t in m e rchan d i s e 
f r o m the books tore . 
Those in teres ted in t r a c k and 
f ield even ts may still go out fo r 
both the F r e s h m a n and Vars i ty 
teams. 
Drills For Drewmen 
Cont inue This Week 
Last Wednesday , app rox ima te ly 30 
candida tes for t h e F r e s h m a n base-
bal l t eam r epo r t ed to Coach L a r r y 
, Drew in p r e p a r a t i o n for t h e t e n g a m e 
: schedu le which wi l l beg in Apr i l 24 
at H e n d r i c k e n Fie ld w i t h t he C u b s 
f r o m B r o w n Univers i ty . 
In an e f fo r t to improve on las t 
I season's med ioc re 3 and 3 record, t h e 
f i r s t w e e k was spen t in condi t ioning 
work w i t h a f e w l ight b a t t i n g p rac -
tices. Coach D r e w also h a d his p i tch-
ers and ca tchers w o r k i n g out. F r e d 
O'Neil , Dick Burke , Pe t e r Dru ry , and 
Don Podewisk i a r e among the p i tch-
ers, wh i l e baske tba l l e r s H a n k Mc-
Queeney and J o e M c G a r v e y a r e two 
of t h e i r receivers . A n d y Sul l ivan, 
f i r s t baseman f r o m Mt. P leasan t High, 
has looked good in ba t t i ng dri l ls . 
It was a n n o u n c e d tha t t he May 14-
18 games w i t h t h e Nava l P rep . School 
h a v e been cancel led, d u e to t h e clos-
ing of the school, and rep laced w i t h 
a pa i r of games on t h e s ame da tes 
agains t t h e Nava l T r a i n i n g Sta t ion. 
F a t h e r Begley is seeking ano th e r 
F r e s h m a n manager , a n y o n e wish ing 
to app ly m a y do so at t h e a th le t ic 
off ice . 
of field even t po in t s t ha t could be 
b r o u g h t in by such m e n as these. 
Bu t it is in t he vas t i m p r o v e m e n t 
in t he F r i a r r u n n e r s t ha t one can see 
a possible v ic tory . E i t h e r t h a t or a 
ve ry t igh t mee t no m a t t e r which w a y it 
goes is in t he prospect . 
In the d is t ince r u n s such as t h e 
880, 1 mi le and 2 mile, the Coa te smen 
h a v e shown the i r biggest improve -
ment . Fe l lows l ike Cap ta in Bill S h e r -
ry, Dick Johnson . F r a n k Lussier , J i m 
Gannon Bill Keenan , Dick Lee, H e r b 
Wate r s and J o h n Wets t ine can and 
have doub led u p in these events . 
O t h e r s l ike J ack Cassedy, Bob T ie rnan , 
Dick T ie rnan , J i m P e n l e r , and Dan 
Walsh show m u c h abi l i ty and should 
h a v e t o give l i t t le or no g r o u n d in 
t he 100, 220 and 440 y a rd dashes. T h e 
versa t i l e J o h n McMullen, Ray L a -
more, and J e r r y A l e x a n d e r will r e p -
resen t t he F r i a r s in t h e h igh and low 
hurd les . 
Bob D u p r e wil l t h r o w the d iscus and 
the shot f o r t he P. C. t eam. O t h e r 
field even t m e n inc lude A l e x a n d e r in 
t he javel in . McMul len in t he h igh 
j u m p and K e e n a n in t he pole vaul t . 
In the r e m a i n i n g even t s , t he R a m s 
should h a v e the i r own way . 
A lack of in te res t on t h e pa r t of 
m e m b e r s of the s t uden t body in going 
out fo r t he t r ack t e a m has c rea ted a 
s i tua t ion which m a y cost P ro v id en ce 
College any chance for a dua l mee t 
v ic tory th is season. Cand ida te s f o r 
t rack and field even t s wil l still be 
welcomed to bo th t he va rs i ty and 
f r e s h m a n t r ack squads. 
IMPORTANT NOTICE TO COWL 
S P O R T S S T A F F 
Ef fec t ive nex t Monday, Apri l 
16, deadl ine wil l be 11:30 a. m. 
Ass ignment s wil l be posted at 
t he COWL off ice today. 
VARSITY T R A C K S C H E D U L E - 1951 
Coach of Track , H a r r y A. Coates 
Vars i ty Capta in , Wil l iam J. Sher ry , '51, Hacke t t s town, N. J . 
Vars i ty Manager , J a y P. Rolison, '51 , Madison, N. J . 
Apri] 14 Univers i ty of Rhode Is land Kings ton , R. I. 
21 Seton Hall Relays Newark , N. J . 
28 Penn Relays Ph i lade lph ia , Pa. 
May 2 Holy Cross College Worcester , Mass. 
9 Brown Univers i ty Brown Univers i ty 
12 Eas tern Lntercollegiates Boston, Mass. 
19 New Englands Springfield, Mass. 
26 I. C. A. A. A. A Phi lade lph ia , Pa. 
F R E S H M A N T R A C K S C H E D U L E - 1951 
Apri l 17 Univers i ty of Rhode Is land Kingston, R. I. 
21 Seton Hall Relays Newark , N. J . 
May 2 Holy Cross College Worces ter , Mass. 
9 B r o w n Univers i ty B r o w n Univers i ty 
12 Eas te rn ln tercol legia tes Boston, Mass. 
18 New Englands Springfield. Mass. 
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NFCCS . . . 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 5> 
o u t s i d e g r o u p s T h r e e q u a r t e r s of a 
mi l l ion do l l a r s h a v e been a c c u m u l a t e d 
f o r t h e re l ief of s t u d e n t s overseas , 
w i t h an O v e r s e a s P r o g r a m set u p t o 
e d u c a t e d i sp l aced p e r s o n s in A m e r i c a 
T h e n t h e r e w a s s p o n s o r e d a Holy Y e a r 
P i l g r i m a g e w h e r e b y 3.000 s t u d e n t s 
f r o m th i s c o u n t r y v is i ted E u r o p e last 
s u m m e r . 
T h e F e d e r a t i o n ' s Congresses , n a -
t iona l and s o m e of t h e r eg iona l ones, 
as N e w Eng land ' s , w h i l e they a r e no t 
se t u p as t h e b a c k b o n e of N F C C S . a r e 
n e v e r t h e l e s s u n e q u a l l e d a m o n g in t e r -
co l l eg ia t e g a t h e r i n g s And . t o r e t u r n 
t o t h e s u b j e c t of th i s ser ies , t h e th i r -
teen c o m m i s s i o n s c h a r t e r e d by t h e 
F e d e r a t i o n h a v e h e l p e d a n i nc r ea s ing 
n u m b e r of Ca tho l i c co l l ege p e o p l e 
rea l i ze t ha t t h e c l u b - l i k e ac t iv i ty a l -
w a y s r e f e r r e d t o as e x t r a c u r r i c u l a r 
can be t h o u g h t of as c o - c u r r i c u l a r . in 
t h e sense tha t , l i ke a c a d e m i c sub j ec t s . 
It b e c o m e s a p e p a r a t i o n and a p r a c -
t ice f ield fo r t h e vi ta l ro le of t h e l ay -
m a n a f t e r g r a d u a t i o n . 
C a m p u s . T h e p i c t u r e s w i l l b e d i s -
p l a y e d in t h e s t u d e n t L o u n g e on t h e 
d a y of t h e sale . 
T h i s w e e k t h e N F C C S is p l eased to 
a n n o u n c e i t s t r a v e l p r o g r a m f o r 1951. 
T h e p r o g r a m o f fe r s to i ts s t u d e n t s 
th i s y e a r a t o u r t o C a n a d a f o r t w o 
w e e k s f o r less t h a n $200. a l so a t o u r 
t h r o u g h N o r t h e r n E u r o p e . I r e l a n d . 
E n g l a n d a n d F r a n c e , f o r o n e m o n t h 
u n d e r $600. A n y o n e i n t e r e s t e d can get 
all i n f o r m a t i o n f r o m N a t i o n a l F e d e r a -
t ion of C a t h o l i c Col lege S t u d e n t s . 
O v e r s e a s S e r v i c e P r o g r a m . 1312 Mas-
s a c h u s e t t s A v e n u e . N. W. W a s h i n g t o n 
5. D. C 
Congress . 
OS/* 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
d u r i n g t h i s y e a r a n d last and a l so 
v a r i o u s o t h e r s t u d e n t ac t i v i t i e s T h e s e 
p i c t u r e s wi l l b e sold f o r fifteen, 
t w e n t y and t w e n t y - f i v e cen t s . A t t h e 
p r e s e n t t i m e It is h o p e d t h a t t h e sa le 
wi l l be he ld on M o n d a y b u t s h o u l d 
t h e r e be a c h a n g e In p l a n s t h e s tu -
d e n t s wi l l be not i f ied t h r o u g h s igns 
d i s p l a y e d a t v a r i o u s spots on t h e 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
olic Col lege S t u d e n t s . He wi l l a lso 
a d d r e s s t h e C o n f r a t e r n i t y of C h r i s t i a n 
D o c t r i n e w o r k s h o p . 
S a t u r d a y d e l e g a t e s wi l l a t t e n d a n y 
of t h i r t e e n c o m m i s s i o n w o r k s h o p s to 
be he ld at Bos ton Col lege T h e ses-
s ions wil l i n c l u d e a k e y n o t e add re s s , 
s t u d e n t s p e a k e r s , a n d p a n e l d iscus-
sions. S e v e r a l p r o f e s s o r s f r o m P C 
a r e a m o n g t h e s p e a k e r s i nv i t ed to 
d e l i v e r p r i n c i p a l t a l k s a t t h e S a t u r d a y 
pane l s . T h e y a r e t h e Rev. I r v i n g 
Georges . O P . w h o wi l l a d d r e s s t h e 
f o r e n s i c s w o r k s h o p , t h e Rev . C h a r l e s 
B. Q u i r k . O.P.. w h o wi l l speak on 
" L a b o r Leg i s l a t ion and t h e Encyc l i -
ca ls" a t t h e i n d u s t r i a l r e l a t i o n s w o r k -
shop, and t h e Rev. T h o m a s H Mc-
Br ien , O.P. . a s s i s t an t c h a p l a i n , w h o 
will a d d r e s s t h e Mar io logy w o r k s h o p . 
T h e Rev. E d w a r d H. S c h m i d t , O.P. . 
a d v i s e r to t h e N F C C S c o m m i t t e e , w i l l 
be p r e s e n t a t t h e s t u d e n t g o v e r n m e n t 
w o r k s h o p . 
Prominent Speakers Slated 
Miss J u l i a M. S h e r i d a n , of 22 Ne l -
son St. . wi l l speak at t h e C o n f r a t e r -
n i t y of C h r i s t i a n D o c t r i n e w o r k s h o p 
S h e is h e a d c o u n s e l o r a t N a t h a n a e l 
G r e e n e J u n i o r H igh School . 
A m o n g s e v e r a l p r o m i n e n t s p e a k e r s 
s c h e d u l e d to a d d r e s s t h e p a n e l s a r e 
t h e Most R e v J o h n W r i g h t . D.D.. 
B i s h o p of W o r c e s t e r , w h o s e t a l k wi l l 
h i g h l i g h t t h e C a t h o l i c A c t i o n p ro -
g r a m ; t h e Most Rev . C h r i s t o p h e r J 
W e l d e n . B i s h o p of Sp r ing f i e ld , w h o 
wi l l a d d r e s s t h e L i t u r g y w o r k g r o u p : 
a n d C o n g r e s s m a n J o h n K e n n e d y , of 
Boston, w h o wi l l s p e a k on "The De-
f e n s e of E u r o p e " b e f o r e t h e i n t e r n a -
t iona l r e l a t i o n s c o m m i t t e e . 
O n S a t u r d a y e v e n i n g at J o h n H a n -
cock Hal l , t h e Rev. J a m e s Ke l l e r , 
f o u n d e r of t h e C h r i s t o p h e r m o v e -
m e n t , wi l l d e l i v e r t h e t h i r d a n n u a l 
p u b l i c s e r v i c e l e c t u r e of t h e F e d e r a -
t ion ' s N e w E n g l a n d reg ion . 
T h e C o n g r e s s wi l l c lose S u n d a y 
w i t h a bus iness m e e t i n g t o be h e l d 
at E m m a n u e l Col lege . 
Class of 1950 Gives 
S350 to Gym Fund 
Rev. E d w a r d P . Doy le . O.P. . h a s 
a n n o u n c e d t h a t t h e s u r p l u s f u n d s of 
t h e c lass of 1950 h a v e b e e n t u r n e d 
o v e r to t h e P r o v i d e n c e Co l l ege B u i l d -
ing F u n d . T h e s u r p l u s a c c u m u l a t e d by 
w i s e m a n a g e m e n t of dances , y e a r -
book . a n d o t h e r soc ia l e v e n t s d u r i n g 
t h e f o u r y e a r s , a m o u n t s t o $352. 
L a s t y e a r t h e c lass a l so g a v e oil 
p a i n t i n g s of t h e V e r y Rev . J o r d a n 
J . Di l lon . O.P. . f i f t h p r e s i d e n t of t h e 
college, a n d t h e Mos t R e v R u s s e l l J . 
M c V i n n e y , D.D.. B i s h o p of P r o v i -
d e n c e . B o t h p a i n t i n g s a r e on d i s p l a y 
in t h e s t u d e n t l ounge . 
Communion Breakfas t 
T h e B l a c k s t o n e Va l l ey C l u b wil l 
sponso r its s e c o n d a n n u a l C o m m u n i o n 
B r e a k f a s t on A p r i l 29. M e m b e r s wi l l 
r e ce ive C o m m u n i o n at St . J o s e p h ' s 
C h u r c h . W a l c o t t S t r e e t . P a w t u c k e t , at 
8:45 a. m. T h e b r e a k f a s t f o l l o w i n g t h e 
Mass wi l l b e s e r v e d a t Oa te s ' T a v e r n 
at 10 a. m . 
T i c k e t d o n a t i o n s a r e $1.75 each and 
m a y be p u r c h a s e d f r o m t h e f o l l o w i n g : 
P a u l S h e r l o c k . J o h n G r i m e s , E d 
Casey , Russ B lack , T o m H o l l e r a n . 
Deferments 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
of 75 in t h e a p t i t u d e tes t o r if h e is 
in t h e u p p e r hal f of h i s class. 
T h e a p t i t u d e tes t is s l a ted to b e 
g i v e n M a y 26, J u n e 16 a n d J u n e 30 
a t 100 schools a n d co l leges by t h e Edu -
ca t i ona l T e s t i n g S e r v i c e of P r i n c e t o n , 
N. J . P r o v i d e n c e Col lege , n u m b e r 935, 
is o n e of f o u r t e s t i ng c e n t e r s in R h o d e 
I s l and . 
T h e S e l e c t i v e S e r v i c e s t a t e m e n t is-
sued M a r c h 31, a lso p o i n t e d o u t t h a t 
s t u d e n t s a r e no t r e q u i r e d to m e e t b o t h 
qua l i f i ca t ions . T h e y ge t a d e f e r m e n t 
by e i t h e r r a n k i n g in t h e p e r c e n t a g e of 
t h e i r c lass or by g e t t i n g a h i g h e n o u g h 
tes t score . 
T h e a p t i t u d e tes t , a c c o r d i n g to t h e 
E d u c a t i o n a l T e s t i n g S e r v i c e , wi l l no t 
b e ba sed on f a c t u a l k n o w l e d g e b u t 
r a t h e r on ba s i c i n t e l l i gence . Al l ques -
t i ons a r e of t h e five-part multiple-
cho ice t y p e in w h i c h t h e s t u d e n t b 
r e q u i r e d t o m a r k t h e co r r ec t answer 
on a n a n s w e r shee t M a c h i n e s in the 
P r i n c e t o n h e a d q u a r t e r s w i l l s co re thf 
p a p e r s . 
P r e s u p p o s i n g no s~hcol ing beyond 
t h e o r d i n a r y h i g h school p repara t io r 
f o r col lege, t h e s a m e test wi l l b e giver 
t o a l l s t u d e n t s . As is w i t h t h e Collegr 
E n t r a n c e B o a r d E x a m s w h i c h ar 
g i v e n h e r e at t h e col lege, t h e apt i tud-
tes t c a n n o t b e s t ud i ed f o r . 
S t u d e n t s w h o wish to t a k e t h e tes 
s h o u l d go to t h e i r Loca l Boa rd and ge 
a a p p l i c a t i o n b l a n k . T h e y wil l b< 
a v a i l a b l e w i t h t h e n e x t f e w dayv 
A f t e r filling ou t t h e a p p l i c a t i o n blank 
w h i c h is in t h e f o r m of a d o u b l e post 
ca rd , t h e s t u d e n t shou ld ma i l it to th« 
Se l ec t i ve S e r v i c e Sec t ion of t h e Educa 
t i ona l T e s t i n g S e r v i c e . 
On t h e a p p l i c a t i o n each regis t ran 
mus t d e s i g n a t e a n e x a m i n a t i o n cento 
a n d i ts n u m b e r T h e Tes t i ng Service 
wi l l ass ign each s t uden t to t h e centt 
r e q u e s t e d o r to t h e closest possible 
a l t e r n a t e c e n t e r , and g ive h i m a datt 
to t a k e t h e tes t . 
In r e p o r t i n g fo r t h e test a studen-
shou ld b r i n g an admis s ion test whicl 
wi l l be sen t h i m by t h e Tes t i ng Ser 
v ice and a n off ic ia l d o c u m e n t showin 
his Se l ec t i ve S e r v i c e n u m b e r and th 
d r a f t b o a r d w h i c h has ju r i sd i c t ion ovo 
I h im . 
M a j o r o b j e c t i o n s to t h e p r e s i d e n t s 
o r d e r w h i c h h a v e b e e n ra i sed by th 
p r e s s a n d c o n g r e s s m e n and w h i c h r< 
s u i t e d in t h e K i l d a y a m e n d m e n t in 
e l u d e : ( 1 ) financial inab i l i ty of man 
to a t t e n d co l lege cause inequali t ies 
(2 ) a n a r i s t o c r a c y of b r a i n s wi l l b 
f o r m e d ; (3 ) a m a n p o w e r s h o r t a g e wil 
r e su l t . 
L I K E T H O U S A N D S O F A M E R I C A ' S S T U D E N T S -
M A K E T H I S M I L D N E S S T E S T Y O U R S E L F A N D G E T 
W H A T EVERY SMOKER W A N T S 
CcfTOfc 19)1 ijccrrr ft Mvvu Tomoci Oj 
UNPLEASANT AFTER-TASTE 
OVER 1 5 0 0 PROMINENT 
TOBACCO GROWERS SAY: 
"When I apply the standard tobacco growers' test 
to cigarettes I find Chesterfield is the one that 
smells milder and smokes milder." 
A W E L L - K N O W N INDUSTRIAL 
RESEARCH O R G A N I Z A T I O N REPORTS: 
"Chesterfield is the only cigarette in which members 
of our taste panel found no unpleasant after-taste." 
